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Pierre Rosanvallon – notice
1 Pierre Rosanvallon (geb. 1948) hat am Collège de France den Lehrstuhl für neuere und
neueste Geschichte der Politik inne und ist ebenfalls Directeur d’études an der Ecole des
hautes études en sciences sociales (EHESS).  Das politische Modell  Frankreich ist einer
seiner Forschungsschwerpunkte.
Er ist  Vorsitzender des Think Tanks »La République des Idées« und Herausgeber der
Zeitschrift La Vie des Idées.
2 Pierre Rosanvallon auf der Website des Collège de France.
3 Pierre Rosanvallon (né en 1948) est professeur au Collège de France, où il occupe la chaire
« Histoire moderne et contemporaine du politique », et directeur d’études à l’EHESS. Ses
recherches ont porté sur le modèle politique français.
Il dirige le collectif d’intellectuels « La République des Idées » et est directeur de la revue




La Légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité, Paris: Seuil, 2008; 
dt.: Demokratische Legitimität: Unparteilichkeit – Reflexivität – Nähe, übers. v. T Laugstien,
Hamburg: Hamburger Edition, 2010.
Le Modèle politique français. La société civile contre le jacobinisme, Paris: Seuil, 2004.
La Démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en France, Paris: Gallimard, 2000.
Le Peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France, Paris: Gallimard,
1998.
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La Nouvelle question sociale. Repenser l’État-providence, Paris: Seuil, 1995.
Le Sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, Paris: Gallimard, 1992.
L’Etat en France, de 1789 à nos jours, Paris: Seuil, 1990.
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